

































　それに対して PATH タイプとして小野（2007）は John ran to the store. という文を挙げ，ふたつ















































　（6）a 時給が 1,000 円になるまでがむしゃらにはたらいた．





















































　（13） a ごめんなさいと言うまで 2 時間，責めつづけた．
 b 新しい一歩を踏み出すまで 2 年間，私はずっともがきつづけていた．
 c ?山が見えるようになるまで 600m，高度を上げた．
 d ?完全に動かなくなるまで 40℃，温度を下げた．





































　（17） a 指先が真っ赤になるまでじっと押しつづけた．　　 （時間）
 b 割れ目の先がここら辺に来るまで割ってください． （部分）
 c おなかがいっぱいになるまで食べた．　　　　　　 （量）
 d 出入禁止になるまで迷惑をかけつづけた．　　　　 （回数）
 e 死ぬまでたばこを吸いつづけた．　　　　　　　　　 （頻度／量）
 f 顔が腫れるまで殴った．
































































（1997）がとりあげた英語の one’s way 構文ではないかと思われる．影山・由本（1997）は英語の
one’s way 構文について，移動の様態（inch one’s way），通路の作成（push one’s way），移動の随伴
動作（beg one’s way）という 3 種に分けて考察を行っているが，本稿が扱うマデ節と類似するのは
このうちの push 型といわれる構文である．影山・由本（1997）に挙げられている push 型の例文を
みてみよう．
　（23） a He pushed his way through the crowd. （影山・由本 1997：182）
 b He worked his way up to assistant manager.
–David Jauss, “Glossolalia”（影山・由本 1997：185）
　影山・由本（1997）では push 型の one’s way 構文について「push 型の one’s way 構文に現れる




　（24） [x ACT （ON w）] CAUSE [BECOME [x’s WAY BE [Path     ]]]
　　 　↓　↓　　　　　　　　    　　　　　　↓　　     　　↓
　　　He pushed　　　　　　　　　　　　　  his way   through the crowd    （影山・由本 1997：183）










































  1. 連体修飾でなければ「ほど／くらい」などにより程度を明示する必要があるマデ節がある（cf. 注 11）
  2. 「〜までに」という形式も連体修飾では「〜までの」となる．
  　ⅰ） 王女と見まがうまでの美しさ（→ 王女と見まがうまでに美しい）

























  　ⅰ） 英字がプリントされている上着を着るくらいまでならだいじょうぶです．








  　ⅱ） 電車が止まるまで雪がやまなかった．










  　c’ 山が見えるようになるまで 60 分間，高度を上げた．
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Two Types of Japanese made-clauses:
Time-type and Degree-type
KONISHI Masato
Abstract: In Modern Japanese, sentence (1) has two meanings depending on the types of the interpretations for 
made-clauses (Ono 2007).
 (1) Kare  wa  sinu-made   tabako-o sut-ta.
  he  TOP  die -made   cigarette-ACC smoke-PST
In this paper I called one interpretation of made-clauses “time-type,” which roughly means until in English, and 
the other interpretation “degree-type,” which roughly means to the extent (that), and then characterized their 
functions as to specify the time- or degree-point which delimits the time- or degree-range of an event. In 2.1 I 
showed the restrictions, the preferences, and the manner of modifications for each type based on their functions, 
and then in 2.2 I further classified the two types of degree-type of made-clauses, which contrast with whether 
the sentences represent incremental changes or sudden changes, suggesting that these differences come about 
due to how made-clauses modify the degree scales and the time axes of the relating event(s) in semantics. Then 
I briefly referred to the contribution of the Japanese particle made, which delimits the range of something by 
specifying the endpoint.
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